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Изучается задача обращения векторных интегральных операторов в пространстве 
Ь2г(0,ш) вектор-функций методом операторных тождеств, что является продолжением 
исследований, представленных в работах [1-3].
Введем пространство Ь2г (0,ш). которое состоит из вектор-функций
^ 2  \fk(x)\2dx\  , т  = 2.
fc=i
/ И  = [ f l (X) > /2И ,  • • • , fm{x)\, II / I |m=
Пусть задан оператор S. который ограничен в Ь2г (0,ш).
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S(x, ^-матрица, элементы которой принадлежат Ь„гхт(0,u;) и удовлетворяют уравне­
нию
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Т ео рем а 1. Д л я  л ю б о го  о гр а н и ч ен н о го  оператора вида. (1). который действует  в 
Ь2г (0,ш), в ер н о  предст авл ени е
(A0S -  SA*)f
-j  O i t  1  ОбХ
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С ледствие 1. Если оператор S имеет о гр анич енны й  обратный Т, то
-> -> 4 
(ТА0 -  A*0T ) f  = / R (x , t ) f ( t ) d t ,  где R (x ,t)  = Pi(t)Qi(x), (2)
о *=1
Pi,Q i - матрицы (2 x 2) (г = 1 ,4), которые удовлетворяют соот нош ениям
S*Pi = Em, S*P2 = ± ^ E m , S*P3 = N*, S*P4 = N*
SCh = M b SQ 2 = M 2, SQ 3 = Em, SQ4 = l- = ^ E m.
Из теоремы 1 и следствия 1 вытекает
a
( 3)
Теорема 2. Если оператор S о гр а н и ч ен  вместе с о  св оим  обратным Т и сущ ествуют  
матрицы P i,Q i(i  = 1 ,4), которые удовлетворяют соот нош ениям  (3), то д л я  оператора  
Т  = S'-1 в ерн о  предст авлени е
т Г =  { i r > + a i )  /  { w - c4 )  Г л е / £  ь ”- ( 0 -ш) '
Ф (x ,t)
2 (j J - \ - x — t  т — 2 lo
_ I e f O H - * )  J  J  е - | т д  ( i ± £ t i z i )  < ^ r  _|_ x  — i  <  о
ж+t ж—t
2 i o — x - \ - t  2 l o — t
_ I etOH-t) J  J  e~^r R ( ^ ,  d^dr  + Б(;г + t), rr — t > 0,
Ж+t Ж—t
а. матрица - ф ун к ц и я  R (x ,t)  о п р ед ел я ет ся  ф орм улой  (2).
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